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拠点計画とチェックインスポットの空間的対応の実態調査報告     
－ネットコンシャスなまちづくりを見据えて－ 
Actual conditions of spatial conformation of attractive “check-in spots” to planned core areas 
– In anticipation of an “internet-conscious city plan” – 
 
星野 奈月*・肥後 洋平**・谷口 守*** 
Hoshino Natsuki*，Higo Yohei**，Taniguchi Mamoru*** 
 
Just as motorization has altered the urban form, the growing popularity of the internet is likely to transform the urban 
form again to a fundamental degree. An “internet-conscious city plan” that includes such a transformation must be 
considered. This study specifically addressed check-in actions on SNS for records of special experiences, and 
systematically analyzed the distribution, amount, and quality of spots. Additionally, the study examined results from 
an existing plan of core areas for a compact city. Results clarified that some cities accumulate check-in actions in core 
areas, but others do not. Questionnaire survey results show that sufficient consideration must be devoted to the 
internet in future city planning. 
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4) 多様な都市のおよそ 3,000 件にのぼるチェックインス
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大都市圏核都市 大都市圏核都市 大都市圏周辺都市 大都市圏周辺都市
横浜 千葉 春日井 所沢
スポット名称 スポット名称 スポット名称 スポット名称
1 65344 　 横浜中華街 46279    幕張メッセ 731    中部大学 13376    西武ドーム
2 30005 　 IKEA 港北店 14299    QVCマリンフィールド 542    篠木温泉 満天望 2155    西武園ゆうえんち
3 23080 ○パシフィコ横浜 6921    Costco 幕張倉庫店 467    春日井市役所 1731    所沢航空記念公園
4 20822 ○横浜ランドマークタワー 6546 ○三井アウトレットパーク幕張 431    福の湯 775    市民文化センターミューズ
5 18408    横浜アリーナ 3214 ○アパホテル東京ベイ幕張 388    激安温泉 極 641    狭山スキー場
6 18327 ○横浜スタジアム 3867    幕張メッセ国際展示場 383    イオン春日井店 606    早稲田大学所沢キャンパス
7 17934    ららぽーと横浜 3614    幕張メッセセントラルカフェ 368    コナミスポーツクラブ勝川 561 ○防衛医科大学校病院
8 17070    横浜赤レンガ倉庫 3321    フクダ電子アリーナ 349    春日井市立病院 432 ○高山商店新所沢
9 14270    日産スタジアム 3311    千葉運転免許センター 349    中華レストラン安童夢 417    所沢航空記念公園野球場









熊本 金沢 湯沢 安来
スポット名称 スポット名称 スポット名称 スポット名称
1 8105 ○熊本城 6879    兼六園 53 ○湯沢グランドホテル 1130    足立美術館
2 2231 ○鶴屋百貨店 6527 ○金沢21世紀美術館 53 ○長寿軒 127    CAFE ROSSO
3 1720 ○ホテル日航熊本 3635 ○金沢フォーラス 49 ○ラーメン大元 66    清水寺
4 1635    熊本全日空ホテル 2574 ○近江町市場 34 ○居酒屋八郎兵衛 52    竹葉温泉旅館
5 1170 ○熊本ホテルキャッスル 2777 ○ANAプラザホテル金沢 34    イオン湯沢店 48    まつうら 出雲そば処
6 1086    桜の馬場 城彩苑 2108    総合スポーツセンター 26    ティコーヒー caffe gita 43 ○炉端かば
7 1062    熊本市動植物園 2100    ひがし茶屋街 24 ○湯沢文化会館 43    さぎの湯荘
8 940    熊本県庁 2045    タリーズコーヒー金沢入江店 23 ○魚彦 41    月山富田城跡
9 918 ○スターバックスコーヒー 2020    テルメ金沢 20    湯沢ロイヤルホテル 34    グルメ&コーヒー 舶来屋
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2) 国土交通省： http://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/eco- 
machi.html，最終閲覧2015.9． 
























































































（2015 年 7 月 2 日 受付） 
